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1. Введение
В принятой в 2002 г. Экологической доктрине Российской Федерации 
одной из стратегических целей государственной экологической политики 
определена необходимость соблюдения принципа устойчивого развития, 
предполагающая равное внимание к его экономической, социальной и эко-
логической сторонам.
Принимая решение о переходе к устойчивому развитию предприятий, 
важно определиться с критериями оценки эффективности их деятельнос-
ти, т.к. именно эффективность дает возможность выявить результативность 
проделанной работы и произвести дальнейшее изменение планов для до-
стижения поставленных целей и задач. 
На уровне государства оценка эффективности системы оценивается сте-
пенью удовлетворения конечных потребностей (материальные, социаль-
ные, качество жизни) общества. Но применять данный критерий на уров-
не хозяйствующих субъектов не корректно, в связи с неполнотой участия 
факторов производственного процесса, а именно экологического, в оценке 
экономической эффективности.
В связи с чем необходимо дальнейшее изучение вопроса комплексной 
оценки величины экономических выгод и затрат при определении экономи-
ческой эффективности на уровне хозяйствующего субъекта, а также разра-
ботки метода оценки эффективности эколого-экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов.
2. Проблемы и факторы, влияющие на экономический интерес  
к природоохранной деятельности предприятия
В современных условиях функционирования экономики достаточно 
остро стоит проблема недостатка собственных оборотных средств на фи-
нансирование текущей деятельности предприятий. Многие отечественные 
предприятия имеют неустойчивое финансовое состояние. Наряду с этим, 
у хозяйствующих субъектов возникает проблема управления в сфере орга-
низации природоохранной деятельности. Самостоятельность предприятий 
не обеспечивает экономического интереса к организации природоохранной 
деятельности и поиску путей обеспечения ее эффективности. Кроме того, 
многие предприятия пытаются вводить режимы жесткой экономии в отно-
шении затрат, не связанных с осуществлением прибыльных хозяйственных 
операций. Из этого следует, что предприятия не обеспечивают развития 
экономического механизма и экологической политики.
Конечно, нельзя забывать, что предприятия работают в условиях жест-
кой конкуренции и дефицита денежных средств. К внешним факторам, ока-
зывающим сильное влияние на деятельность предприятий в современных 
условиях можно отнести: 
– демографическое состояние в стране, определяющее размер потребле-
ния и платежеспособный спрос населения;
– состояние экономики страны, определяющее уровень доходов и на-
коплений населения;
– высокий уровень инфляции;
– политическая нестабильность и направленность внутренней политики;
– уровень развития науки и техники;
– уровень культуры населения и национальные традиции, оказывающие 
влияние на привычки в выборе товаров;
– финансовое состояние партнёров по бизнесу, прежде всего дебиторов;
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– международное положение, 
серьезно влияющее на финансовое 
состояние предприятия при нали-
чии зарубежных партнеров.
Внутренние факторы, оказыва-
ющие существенное влияние на фи-
нансовое развитие предприятия, яв-
ляются результатом его деятельнос-
ти. В зависимости от особенностей 
формирования денежных потоков 
предприятия эти факторы подразде-
ляются на три группы:
1) связанные с операционной де-
ятельностью;
2) связанные с инвестиционной 
деятельностью;
3) связанные с финансовой де-
ятельностью.
Наиболее значимыми внутрен-
ними факторами в контексте рас-
сматриваемого вопроса являются 
факторы первой и второй групп. 
Развитие экологических систем 
во всём мире связано с тремя ос-
новными проблемами: истощение 
природных ресурсов, недостаточ-
ность их сохранения, а также уве-
личение загрязнения окружающей 
среды. Первая проблема обуслов-
лена необходимостью переработки 
природных ресурсов, необходимых 
современной экономике в условиях 
их ограниченности. Вторая пробле-
ма вытекает из первой и обусловле-
на недостаточностью сохранения 
природных ресурсов. Третья оп-
ределяется тем, что ресурс естест-
венных экологических процессов 
по нейтрализации вредных отходов 
деятельности предприятий практи-
чески исчерпан. 
Таким образом, осуществляя опе-
рационную деятельность, на входе 
производственного процесса пред-
приятие имеет природные ресурсы, 
а на выходе производит товары. При 
этом должна сохраняться основная 
задача производства – получение 
достаточной прибыли, обеспечива-
ющей устойчивое развитие пред-
приятия. Для осуществления такой 
задачи необходимо, во-первых, вы-
деление основных факторов приро-
допользования, а во-вторых, набор 
системы показателей, отражающих 
влияние каждого фактора на де-
ятельность предприятия.
Выявление затрат, которые мо-
гут возникать в деятельности пред-
приятий по природопользованию 
позволит сформировать матрицу 
основных затрат, задействованных 
в деятельности предприятия. Поэ-
тому экономически обоснованным 
оценочным показателем рациональ-
ного природопользования является 
только та часть доходов предпри-
ятия, которая вызывается осущест-
влением мероприятий природоох-
ранного характера. 
Одним из важных решений по 
инвестиционной деятельности 
предприятий являются решения по 
уменьшению вреда окружающей 
среде и улучшению условий труда 
работников. Эти проблемы отно-
сятся к обязательным инвестициям, 
которые необходимы, чтобы пред-
приятие могло продолжить свою 
деятельность. 
Инвестиции – это долгосрочные 
вложения капитала в социально-
экономические программы, в целях 
получения прибыли или достиже-
ния иного полезного эффекта. 
Принятие решений инвестицион-
ного характера, как и любой другой 
вид деятельности, основывается на 
использовании различных методов и 
критериев. Степень их сочетания оп-
ределяется разными обстоятельства-
ми, например, насколько менеджер 
знаком с системой методов экономи-
ческого анализа. 
3. Методические подходы  





за – это комплексное изучение, из-
мерение и обобщение влияния фак-
торов на результаты деятельности 
предприятия, путём обработки по-
казателей плана, учёта, отчётности 
и других источников информации с 




ществляемая с учетом экологичес-
кого аспекта, содержит две стороны 
проблемы: возможный ущерб об-
ществу от нанесения вреда природе 
и предполагаемые экономические и 
внеэкономические эффекты от этих 
мероприятий. Следовательно, оцен-
ка ее эффективности, по мнению 
занимающейся исследованием дан-
ной проблемы д.э.н. Ферару Г.С., 
должна базироваться на трех ме-
тодологических подходах: оценка 
ущерба народному хозяйству от 
повреждения и преобразования 
природы, оценка эффективности 
природоохранных мероприятий и 
оценка эффективности деятельнос-
ти предприятий. 
В настоящее время имеется до-
статочно большое количество мето-
дических приемов, методов и спо-
собов оценки стоимости природных 
благ, ресурсов и экологических услуг. 
При проведении экономико-эколо-
гического анализа в современных 
условиях можно использовать тра-
диционные методы экспертных оце-
нок, горизонтальный и вертикальный 
сравнительный анализ, факторный 
анализ и использование финансовых 
коэффициентов, а также маржиналь-
ный анализ затрат и прибыли.
Большая часть этих методов не 
закреплена нормативными право-
выми документами, а существует 
в виде рекомендаций, стандартов, 
руководств или иных документов 
международных финансовых и оце-
ночных институтов.
Данными документами допуска-
ется гибкий выбор методов расче-
та, исходящий из наличия методик, 
подходящих для оценки последс-
твий определенного типа воздейс-
твия и их целесообразности, нали-
чия исходной информации, времени 
проведения анализа и имеющихся 
финансовых ресурсов [5].
Рассмотрим современные под-
ходы к оценке эффективности эко-
лого-экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов пред-
ставленные в таблице 1.
Рассмотрим более подробно ме-
тоды оценки эффективности фун-
кционирования хозяйствующих 
субъектов.
В настоящее время степень эко-
логического воздействия хозяйс-
твования определяется наличием 
достаточно большого числа коли-
чественных и качественных пока-
зателей, выступающих критериями 
эффективности экономической де-
ятельности предприятия. Данное 
обстоятельство требует использова-
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ния комплексного и систематизиро-
ванного подхода к формированию 
системы показателей. 
Эффективность хозяйственной 
деятельности можно оценивать по 
таким показателям как: рост при-
быльности; эффективность исполь-
зования основных производствен-
ных фондов, оборотных активов и 
капитальных вложений; эффектив-
ность использования результатов 
инновационной деятельности; ра-
циональное использование имею-
щихся ресурсов и пр. 
В.И. Бобошко предлагает исполь-
зовать показатель общей (абсолют-
ной) экономической эффективности 




ческой (Эобщ.) эффективности [3]:




















 Эобщ. –  общая экономическая эффек-
тивность средозащитных за-
трат, руб. эффекта на руб. за-
трат;
 Рэкон. –  производственно-экономичес-
кая эффективность от меропри-
ятий, руб.;
 Рэкол. –  эколого-экономическая эффек-
тивность от мероприятий, руб.;
 Рсоц. –  социально-экономическая эффек-
тивность от мероприятий, руб.;
 Зit –  суммарные затраты на реали-
зацию мероприятий за опреде-
ленный период t, руб. 
Для оценки эколого-экономи-
ческой эффективности экономичес-
кой деятельности хозяйствующих 
субъектов можно воспользоваться 













где Эоп –  экологическая оценка обще-
ственного производства (про-
дукция безотходного или мало-
отходного производства), руб.;
 Пн –  продукция, выпущенная с 
нарушениями экологических 
норм (социальный ущерб от 
загрязнения окружающей 
среды), руб.;
 С –  текущие затраты на охрану, 
восстановление и эксплуа-
тацию природных ресурсов, 
руб.;




 К –  единовременные затраты на 





гласно формуле (2) позволит более 
объективно судить о конечных на-
роднохозяйственных результатах. 
Вместе с тем сегодня на практике 
невозможно отследить объем и, 
соответственно, стоимость продук-
ции, выпущенной с нарушением 
экологических норм [8].
4. Эколого-экономическая оценка 
инвестиционных проектов
Эколого-экономическая эффек-
тивность проекта – показатель, ха-
рактеризующий соотношение об-
щих экономических выгод и потерь 
Таблица 1
Современные подходы к оценке эффективности хозяйственной деятельности  





Оценка ущерба народному 
хозяйству от поврежде ния 
и преобразования природы 
1. Использование имею-
щихся (рыночных) цен 
для оценки воздействия на 
товары и услуги
1. «Метод потери дохода»
2. Оценка сокращения сроков службы имущества
3. Оценка альтернативной стоимости
4. Оценка изменения продуктивности, урожайности
2. Оценка непосредст- 
венных затрат, расходов
1. Затратная оценка ценности природных благ 
2.  Оценка приведенных затрат (анализ затраты / эффективность) 
3.  Прямой счет (это сумма величин убытков у всех объектов, под-
вергшихся воздействию вредных выбросов (сбросов) 
4.  Сопоставление состояния объекта в контрольном и незагрязнен-
ном районе 
5. Расчет эмпирических зависимостей 








1. Оценка сопоставления затрат и результатов
2. Оценка экоэффективности
3. Расчет семейства экологических фондовых индексов
2. Ресурсный подход 1. Оценка затрат на освоение (воспроизводство) ресурсов
2.  Оценка доходов от эксплуатации ресурсов без учета затрат на 
освоение ресурса
3.  Оценка по эффективности эксплуатации – дифференциальной 







Оценка альтернативной стоимости по эквиваленту оценки платы за 
выбросы, сбросы и размещение отходов
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от проекта, включая внешние эко-
логические эффекты, и связанные с 
ними социальные и экономические 
последствия, затрагивающие инте-
ресы населения и будущих поколе-
ний в результате реализации данно-
го проекта [5].
Целью оценки эколого-эконо-
мической эффективности проектов 
является включение в инвестици-
онный анализ экологических затрат 
и выгод в стоимостном выражении, 
путем сравнения общих экономи-
ческих выгод от проекта и связан-
ных с ним затрат от непредвиден-
ных отрицательных воздействий на 
окружающую среду. 
В настоящий период основным 
документом, определяющим по-
рядок расчета эффективности ин-
вестиционных проектов, являются 
«Методические рекомендации по 
оценке эффективности инвестици-
онных проектов» (третья редакция) 
[2]. В документе говорится о необ-
ходимости учета влияния инвести-
ционных проектов на окружающую 
среду.
При проведении оценки эколо-
го-экономической эффективности 
проектов применяются стандарт-
ные принципы и процедуры эконо-
мического анализа, отраженные в 
Методических рекомендациях по 
оценке эффективности инвестици-
онных проектов и Операционной 
политике Всемирного банка в отно-
шении оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) (ОР 4.01) 
[1; 5].
Но данной методикой предла-
гается проводить количественную 
оценку показателей, отражающих 
только коммерческую эффектив-
ность проектов без учета требова-
ний экологического анализа, не-
смотря на то, что обеспечение ус-
тойчивого развития обязывает раз-
работчиков и заказчиков проектов 
обозначить основные аспекты жиз-
недеятельности – экономические, 
экологические и социальные [7]. 
Методика, предлагаемая Борла-
ковой А.К. [4] учитывает вышеука-
занный недостаток. Данная методи-
ка эколого-экономической оценки 
эффективности инвестиционных 
проектов позволяет рассчитать в 
стоимостном выражении последс-
твия воздействий на экологичес-
кую среду, определить показатели 
эффективности проекта и сделать 
выводы о целесообразности и воз-
можности его реализации, а также 
оценить и проранжировать проек-
ты, в зависимости от уровня эколо-
го-экономической эффективности.
На рисунке 1 показана схема ал-
горитма реализации предлагаемой 
методики.
Методическими рекомендация-
ми по осуществлению эколого-эко-
номической оценки эффективности 
проектов намечаемой хозяйствен-
ной деятельности, разработанными 




– на анализе «затраты-выгоды»;
– на анализе «затраты-эффек-
тивность».
Подход «затраты-выгоды». В ка-
честве главных критериев оценки – 
экономической эффективности ин-
вестиционных проектов с учетом 
экологического фактора рекоменду-
ется использовать следующие пока-
затели (критерии оценки): 
– чистая приведенная стоимость 
(NPV);
– внутренняя ставка отдачи 
(IRR);
– соотношение затрат и выгод.
Расчет чистой приведенной 
стоимости экологических затрат 
и выгод проекта осуществляется 
методом дисконтирования эколо-
гических затрат и экологических 
выгод, включаемых в оценку и ана-
лиз экономической эффективнос-




























где Bet –  экологические и социальные 
выгоды;
 Cet –  экологические и социальные 
затраты;
 t – год оценки;
 r – ставка дисконтирования;
 Т –  период времени, в течение 
которого будут происходить 
измеримые последствия от 
влияния данного проекта на 
окружающую среду и при-
родные ресурсы, включая со-
циально-экономические. 
Вся исходная информация бе-
рется из соответствующих разделов 
проектной документации и раздела 
ОВОС. 
Расчет чистой приведенной 
стоимости всего проекта с целью 
эколого-экономической оценки его 
Рис. 1. Алгоритм методики эколого-экономической оценки инвестиционных 
проектов 
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эффективности проводится пос-
редством включения в расчеты ком-
мерческой эффективности дискон-
тированных экологических затрат и 
экологических выгод:
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где Bkt – коммерческие выгоды;
 Crt – коммерческие издержки;
 t – год оценки;
 r – ставка дисконтирования.
Расчеты осуществляются как 
без учета влияния инфляции, так и 
с учетом ее влияния. 
Критерии эколого-экономичес-
кой оценки эффективности проекта 
по NPV:
при NPV > 0 проект экологичес-
ки целесообразен;
при NPV > 0 проект экологичес-
ки нецелесообразен;
при NPV = 0 проект нейтрален, 
и для принятия решения о вхожде-
нии в него необходимо рассмотреть 
качественные характеристики эко-
логических затрат и выгод, не уч-
тенные в денежной форме. 
Графическим изображением де-
нежного потока является профиль 
чистой приведенной стоимости 
экологических затрат и выгод, пос-
троенный на графике. Графический 
профиль создается для более на-
глядного представления информа-
ции (рис. 2).
Для наглядного представления 
распределения результатов проек-
та между инвестором и обществом 
можно наложить два графических 
профиля, построенных для оцен-




ность». Метод применяется при 
оценке эколого-экономической эф-
фективности осуществления инвес-
тиционных проектов, социальные 
или экологические выгоды от кото-
рых сложно измерить в денежном 
выражении, при отборе природоох-
ранных программ, конкретных при-
родоохранных мероприятий, техно-
логий, оборудования. 
Суть метода заключается в вы-
явлении наиболее эффективного 
способа использования средств для 
достижения поставленных целей. 
Его целесообразно применять при 
сравнении ряда вариантов для вы-
бора из них оптимального, то есть 
такого, который позволяет добиться 
лучших результатов при наимень-
ших затратах.
На первом этапе проведения ана-
лиза «затраты-эффективность» оп-
ределяются цели или заранее уста-
новленный стандарт или норматив, 
которые должны быть достигнуты 
по завершению проекта. В качестве 
целей можно рассматривать сохра-
нение некого природного объекта 
нетронутым, минимизацию затра-
гиваемой проектом территории, ми-
нимизацию экологического вреда и 
связанных с ним социально-эконо-
мических последствий, достижение 
некого уровня поступления вредных 
веществ в окружающую среду, до-
стижение неких стандартов состоя-
ния окружающей среды и пр. 
На втором этапе проведения 
анализа «затраты-эффективность» 
определяется величина затрат на 
достижение запланированных це-
лей. При этом рассматриваются раз-
личные варианты. Например, может 
проводиться анализ операционных 
и капитальных затрат по различным 
технологиям. 
Для оценки эффективности при-
родоохранных инвестиций можно 
также применять способ приведен-
ных затрат, при котором из несколь-
ких проектов выбирается тот, ко-
Рис. 3. Соотношение графических профилей NPV, рассчитанных для оценки 



















Рис. 2. Графический профиль чистой приведенной стоимости экологических 
затрат и выгод [5]
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торый удовлетворяет следующему 
условию: 
C + rK→ min, 
где С – текущие годовые затраты, 
 К – капитальные вложения,
 r –  коэффициент дисконтирования.
По результатам анализа выбира-
ется вариант, дающий наименьшие 




приятий на окружающую среду ве-
дет к истощению природных ресур-
сов и снижению качества жизни в 
целом. При этом хозяйственная де-
ятельность этих предприятий оста-
ется главным инструментом дости-
жения целей экономического роста. 
В этих условиях вопрос оценки эф-
фективности эколого-экономичес-
кой деятельности хозяйствующих 
субъектов является важным шагом 
на пути устойчивого развития. 
В статье были исследованы ис-
пользуемы предприятиями методы 
анализа и оценки эколого-эконо-
мической деятельности хозяйству-
ющих субъектов и эффективности 
экологических проектов в частнос-
ти. Рассмотрены традиционные 
методы оценивания экологических 
факторов инвестиционных проек-
тов, а также подходы, основанные 
на анализе «затраты-выгоды» и на 
анализе «затраты-эффективность».
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